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LEGEND 
A0 SUPPLIED UNDER AO; P.I. CLASS 
AUS AUSTRALIA 
C CANADA 
DB DIRECT BROADCAST 
DR DATA RELAY SATELLITE (ESA 
E ESA 
F FRANCE 
FAC FACILITY INSTRUMENT (SAME AS CORE INSTRUMENT) 
FRG FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
I INTERNATIONAL 
J JAPAN 
N NOAA 
I OPS OPERATIONAL 
p/o POTENTIAL OPERATIONAL INSTRUMENT 
RES RESEARCH INSTRUMENT 
U U.S.A. 
U.K. UNITED KINGDOM 
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LIST OF INSTRUMENT ACRONYMS USED IN ANNEX 1 
I ALT 
~ AMSR 
AMSU 
ARGOS+ 
ATLID 
ATSR+ 
I AVHRR 
I CLSR 
1 CR 
CSR 
I Direct 
FIRE 
I F/P-INT 
I 
GLRS 
GOMR 
I 
I HIRIS 
HIRS 
1 HRIS 
MAG 
Radar Altimeter (TOPEX Class of instrument) 
Advanced Microwave Scanning Radiometer 
(1500 Km swath; 5 bands (5-60 GHz); 2-20 Km 
resolution) 
Advanced Microwave Sounding Unit (as on NOAA - K,L,M) 
An advanced version of the Data Collection and 
Localization System of NOAA - K,L,M 
Atmospheric Lidar (a backscatter lidar) 
An advanced version of the Along Track Scanning 
Radiometer provided for ERS-1 
Advanced Very High Resolution Radiometer (as on NOAA- 
K, L,M) 
Cooled infra-red Limb Sounding Radiometer 
Correlation Radiometer (a gas cell non-dispersive 
spectrometer) 
Conical Scan Radiometer (for measuring Earth 
radiation budget) 
A direct downlink similar to HRPT, APT, and DSB on 
NOAA - Broadcast K,L,M 
Far Infra-Red Experiment (a submillimetre wave limb 
sounder) 
Fabry-Perot Interfermeter 
Geodynamic Laser Ranging System 
Global Ozone Monitoring System 
High Resolution Imaging Spectrometer (as propose by 
NASA) 
High Resolution Infra-red Radiation Sounder (as on 
NOAA - K,L,M) 
High Resolution Imaging Spectrometer (as proposed by 
Europe) 
Magnetic Field Monitor 
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MERIS 
MLS 
MODIS-N 
MODIS-T 
MPD 
OCTS 
PEM 
PPS/PODS 
SAR 
SEM 
S & R  
STP 
SUSIM 
WIND- 
SCATTEROMETER 
Medium Resolution Imaging Spectrometer (for ocean and 
coastal ocean monitoring) 
Microwave Limb Sounder 
Moderate Resolution Imaging Spectrometer - Nadir 
looking 
Moderate Resolution Imaging Spectrometer - Tiltable 
Magneto-Plasma Dynamics 
Ocean Color and Temperature Scanner 
Particle Environment Monitor 
Precise Positioning System/Precise Orbit 
Determination System 
Synthetic Aperture Radar 
Space Environment Monitor 
Search and Rescue (as on N O M  - K,L,M) 
Solar Terrestrial Physics 
Solar Ultraviolet Spectral Irradiance Monitor 
Microwave Wind Scatterometer; double sided swath 
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